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Introdução  
Entender a importância da História e da 
Epistemologia nos ajuda a entender muito sobre a 
ciência. A história das ciências possibilita a 
compreensão de como e em que circunstâncias 
ocorreu a construção de um determinado 
conhecimento, em um dado período histórico. 
Igualmente, destaca que a filosofia das ciências 
permitiria reconhecer as questões 
epistemológicas, pois a epistemologia é uma das 
vias da filosofia em que estão implicados os 
problemas científicos.1 Assim, este trabalho tem 
por objetivo realizar um levantamento de registros 
de artigos disponíveis no Portal de Periódicos da 
CAPES e SciELO que, focados no campo da 
história, da epistemologia e do Ensino de Química, 
tenham sido desenvolvidos a partir das 
contribuições de Gaston Bachelard. Esta pesquisa 
se caracteriza como uma Revisão da Literatura, 
deste modo, os critérios para a busca foram 
organizados no sentido de responder à seguinte 
questão: Quais os usos e apropriações da 
epistemologia de Bachelard no Ensino de 
Química? Dela, no presente trabalho, por 
questões de espaço, realizamos um recorte nessa 
investigação, centrando-nos nos aspectos 
quantitativos dos textos analisados. 
 
Resultados e discussão 
Após realizar a revisão da literatura foi 
selecionado um total de 26 artigos que tinham 
relação com o Ensino de Química. Sendo assim, 
em relação ao idioma dos artigos selecionados 
para análise, foi evidenciado que 65% 
apresentavam seu texto em inglês. O maior 
número de artigos publicados em inglês pode 
indicar uma demanda por facilidade de acesso, 
busca e análise, já que a língua inglesa pode ser 
considerada praticamente como padrão, quando 
referido aos trabalhos de nível internacional. 
Aproximadamente a partir do ano de 2015 as 
publicações vêm aumentado com o passar dos 
anos. Também foi possível analisar o número de 
publicações de cada autor, a partir dos 26 artigos 
surgiu o total de 49 autores, demonstrando que 
maioria foi escrito com mais de um autor. Escrita 
colaborativa é muito comum no mundo 
acadêmico, uma vez que, a proposta para escrita 
de um artigo pode surgir de um grupo de pesquisa 
ou até mesmo da parceria do aluno com seu 
professor orientador. A revista que se destaca 
com maior número de publicações, com o total de 
6 trabalhos é a revista Foundations of Chemistry. 
Esta revista costuma publicar suas edições de três 
em três anos, é revisada por pares e aborda 
questões conceituais e fundamentais relacionadas 
à Química, incluindo filosofia, história e educação 
em Química.  
 
Conclusões 
Face aos resultados obtidos neste trabalho, é 
possível dizer que os estudos sobre Bachelard no 
ensino de Química seguem se desenvolvendo e 
contribuindo com a área. Publicações sobre o 
tema são feitas em revistas renomadas (tais como 
Química Nova e Ciência e Educação) e um 
número considerável de autores escreve sobre o 
assunto. De acordo com a revisão, ao longo dos 
anos existe um aumento nas publicações de 
artigos focados na área de Ensino de Química e 
utilizando as propostas bachelardianas.  
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